HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH OTORITER DENGAN


























































Disela-sela kesibukan Adik-adik, perkenankanlah saya mohon kesediaan 
Adik-adik untuk mengisi skala yang tersedia. Semua jawaban dan identitas Adik-
adik saya jamin kerahasiaannya dan jawaban yang Adik-adik berikan hanya 





Nomor  : 
Kelas  : 
Inisial Nama : 
Apakah Adik-adik tinggal bersama kedua orangtua?           Ya / Tidak (lingkari 
salah satu) 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Skala ini terdiri dari 1 skala yang berjumlah 48 item. 
2. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah 
dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika 
diisi dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 
4. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 
memberi tanda “silang” (X). 
SS : Jika keadaan Adik-adik SANGAT SESUAI dengan pernyataan yang 
ada. 
S : Jika keadaan Adik-adik SESUAI dengan pernyataan yang ada. 
TS : Jika keadaan Adik-adik TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang 
ada. 
STS : Jika keadaan Adik-adik SANGAT TIDAK SESUAI dengan 
pernyataan yang ada. 
Contoh : 
Saya pikir menolong teman itu baik. 
SS S TS STS 
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Contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa Adik-adik Sesuai (S) dengan 
pernyataan yang ada. 
5. Jika Adik-adik merasa bahwa jawaban yang Adik-adik berikan salah dan ingin 
mengganti dengan jawaban yang lain, maka Adik-adik dapat langsung 
mencoret dengan memberikan tanda dua garis horisontal (=) pada pilihan 
jawaban yang salah dan memberikan tanda silang (X) pada pilihan Adik-adik 
yang benar atau yang baru. Contoh : 
SS S TS STS 
Contoh tersebut di atas berarti Adik-adik mengganti jawaban dari (S) Sesuai 
menjadi  
(STS) Sangat Tidak Sesuai 
6. Periksalah kembali semua jawaban dan pastikan telah terisi semua. 
















1 Saya tidak boleh memilih sendiri pakaian yang saya pakai. SS S TS STS 
2 Orangtua menyerahkan kegiatan saya di hari libur. SS S TS STS 
3 Kegiatan bermain saya harus seijin orangtua. SS S TS STS 
4 Saya diperbolehkan memilih tempat untuk berlibur. SS S TS STS 
5 Tugas yang diberikan oleh orangtua harus saya lakukan. SS S TS STS 
6 
Saya bebas mengerjakan tugas sesuai waktu yang saya 
tentukan. 
SS S TS STS 
7 Hanya pendapat orangtua yang dianggap benar. SS S TS STS 
8 Orangtua mau mendengarkan pendapat saya. SS S TS STS 
9 
Orangtua menganggap saya sebagai anak kecil, sehingga 
saya harus menuruti semua perkataannya. 
SS S TS STS 
10 
Orangtua menghargai apa yang saya lakukan, meskipun saya 
sebagai anak kecil. 
SS S TS STS 
11 Saya sering dimarahi bila mendapatkan nilai jelek. SS S TS STS 
12 Orangtua selalu memberi semangat jika saya gagal. SS S TS STS 
13 Aturan orangtua tidak bisa diubah. SS S TS STS 
14 Saya diperbolehkan mengatur jam belajar saya sendiri. SS S TS STS 
15 
Apa yang saya lakukan harus mendapat persetujuan 
orangtua. 
SS S TS STS 
16 Orangtua menyerahkan kepada saya sewaktu memilih SS S TS STS 
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sekolah lanjutan tingkat pertama. 
17 Saya terpaksa melakukan perintah yang diberikan orangtua. SS S TS STS 
18 
Saya bisa menolak tugas dari orangtua, dengan alasan yang 
bisa diterima. 
SS S TS STS 
19 Orangtua tidak mau mendengarkan pendapat saya. SS S TS STS 
20 Orangtua saya senang ketika saya memberi kritik. SS S TS STS 
21 
Saya harus tunduk kepada orangtua karena mereka memiliki 
kedudukan yang lebih tinggi. 
SS S TS STS 
22 
Saya merasa bahwa hubungan saya dengan orangtua seperti 
sahabat. 
SS S TS STS 
23 Bila saya pulang terlambat, jam bermain saya dikurangi. SS S TS STS 
24 
Ketika saya melanggar aturan orangtua, orangtua 
mengingatkan tanpa memberi hukuman. 
SS S TS STS 
25 Orangtua mengatur jadwal bermain saya. SS S TS STS 
26 Aturan yang diterapkan orangtua fleksibel. SS S TS STS 
27 
Saya tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang tidak 
disukai orangtua. 
SS S TS STS 
28 
Orangtua membiarkan saya memutuskan apa yang tepat bagi 
saya. 
SS S TS STS 
29 Saya harus menuruti perintah orangtua. SS S TS STS 
30 Orangtua memberi tugas sesuai dengan kemampuan saya. SS S TS STS 
31 Saya dianggap masih kecil bila mengemukakan pendapat. SS S TS STS 
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32 Orangtua mau mendengarkan masukan dari saya. SS S TS STS 
33 Saya merasa orangtua seperti bos di rumah. SS S TS STS 
34 
Orangtua saya meminta maaf kepada saya jika mereka 
melakukan kesalahan kepada saya. 
SS S TS STS 
35 
Orangtua menuntut saya untuk selalu mendapat nilai yang 
tinggi. 
SS S TS STS 
36 
Orangtua memberi penjelasan ketika saya melakukan 
kesalahan. 
SS S TS STS 
37 Orangtua tidak melibatkan saya dalam membuat aturan. SS S TS STS 
38 Orangtua menerapkan aturan sesuai dengan keinginan saya. SS S TS STS 
39 
Keputusan yang saya ambil harus sesuai dengan harapan 
orangtua. 
SS S TS STS 
40 
Saya diperbolehkan mengikuti ekstrakurikuler yang saya 
sukai. 
SS S TS STS 
41 
Saya harus mengerjakan semua tugas yang diberikan 
orangtua. 
SS S TS STS 
42 Saya melaksanakan perintah orangtua dengan senang hati. SS S TS STS 
43 
Orangtua tidak suka jika saya mengkritik apa yang 
dilakukannya. 
SS S TS STS 
44 
Saya diperbolehkan memberi saran menu makanan setiap 
hari. 
SS S TS STS 
45 
Saya merasa bahwa orangtua bebas melakukan apapun 
terhadap diri saya. 
SS S TS STS 
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46 
Orangtua tidak menggunakan kekuasaanya untuk 
memaksakan kehendak saya. 
SS S TS STS 
47 
Orangtua tidak membantu saya memperbaiki kesalahan yang 
saya lakukan. 
SS S TS STS 
48 
Orangtua memberi tahu cara mengatasi kesalahan yang saya 
lakukan. 
SS S TS STS 
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Pola Asuh Otoriter 
 











Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
112.07 415.693 20.389 48




110.24 402.488 .370 .892
109.59 393.831 .571 .889
108.93 399.315 .370 .892
109.93 400.787 .414 .891
109.52 412.179 .046 .896
109.48 393.802 .487 .890
109.30 395.156 .430 .891
109.87 409.511 .119 .895
109.57 389.117 .551 .889
109.67 387.208 .562 .889
109.22 399.195 .381 .892
110.61 396.733 .516 .890
109.22 388.629 .614 .888
110.09 409.595 .137 .894
109.06 395.487 .473 .890
109.59 406.284 .186 .894
110.30 398.854 .433 .891
109.48 400.292 .345 .892
110.50 399.840 .515 .891
109.61 390.997 .574 .889
109.46 413.046 .027 .897
109.74 383.403 .623 .888
109.91 409.104 .145 .894
109.67 399.660 .317 .892
109.96 410.300 .095 .895
109.85 395.600 .435 .891
110.09 396.463 .440 .891
109.78 409.384 .127 .895
109.09 394.199 .439 .891
110.22 402.252 .420 .891
109.59 392.321 .551 .889
109.70 392.326 .515 .890
109.89 409.157 .128 .895
110.13 412.039 .061 .896
109.33 396.604 .422 .891
110.06 396.770 .388 .891
109.72 392.280 .527 .890
109.17 390.292 .608 .889
108.98 398.094 .401 .891
110.44 404.553 .359 .892
109.67 412.415 .040 .897
110.00 395.509 .435 .891
110.04 396.716 .456 .891
109.50 395.840 .445 .891
109.35 399.176 .323 .892
109.80 401.297 .315 .892
109.98 407.830 .163 .894





























































item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 
r table is significant at the 0,05 level (one tailed) = 0,2262 
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Pola Asuh Otoriter 
 












Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
85.04 356.225 18.874 36













83.20 345.901 .307 .918
82.56 333.082 .659 .914
81.89 342.516 .330 .918
82.89 344.969 .331 .918
82.44 333.836 .542 .915
82.26 337.403 .424 .917
82.54 328.819 .619 .914
82.63 327.294 .621 .914
82.19 342.342 .341 .918
83.57 340.928 .445 .916
82.19 331.097 .615 .914
82.02 336.849 .491 .916
83.26 343.139 .357 .917
82.44 339.497 .409 .917
83.46 344.555 .403 .917
82.57 331.494 .624 .914
82.70 324.590 .662 .913
82.63 338.917 .375 .917
82.81 333.588 .537 .915
83.06 342.544 .328 .918
82.06 337.299 .414 .917
83.19 345.663 .352 .917
82.56 332.176 .617 .914
82.67 331.887 .585 .915
82.30 335.797 .493 .916
83.02 336.283 .446 .916
82.69 332.333 .585 .915
82.13 331.323 .646 .914
81.94 340.733 .378 .917
83.41 347.189 .310 .918
82.96 332.904 .553 .915
83.00 341.660 .371 .917
82.46 336.933 .468 .916
82.31 340.182 .339 .918
82.76 342.111 .334 .918





















































































Disela-sela kesibukan Adik-adik, perkenankanlah saya mohon kesediaan 
Adik-adik untuk mengisi skala yang tersedia. Semua jawaban dan identitas Adik-
adik saya jamin kerahasiaannya dan jawaban yang Adik-adik berikan hanya 






Nomor  : 
Kelas  : 
Inisial Nama : 
Apakah Adik-adik tinggal bersama kedua orangtua?           Ya / Tidak (lingkari 
salah satu) 
PETUNJUK PENGISIAN 
8. Skala ini terdiri dari 1 skala yang berjumlah 36 item. 
9. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah 
dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
10. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika 
diisi dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 
11. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 
memberi tanda “silang” (X). 
SS : Jika keadaan Adik-adik SANGAT SESUAI dengan pernyataan yang 
ada. 
S : Jika keadaan Adik-adik SESUAI dengan pernyataan yang ada. 
TS : Jika keadaan Adik-adik TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang 
ada. 
STS : Jika keadaan Adik-adik SANGAT TIDAK SESUAI dengan 




Saya pikir menolong teman itu baik. 
SS S TS STS 
Contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa Adik-adik Sesuai (S) dengan 
pernyataan yang ada. 
12. Jika Adik-adik merasa bahwa jawaban yang Adik-adik berikan salah dan ingin 
mengganti dengan jawaban yang lain, maka Adik-adik dapat langsung 
mencoret dengan memberikan tanda dua garis horisontal (=) pada pilihan 
jawaban yang salah dan memberikan tanda silang (X) pada pilihan Adik-adik 
yang benar atau yang baru. Contoh : 
SS S TS STS 
Contoh tersebut di atas berarti Adik-adik mengganti jawaban dari (S) Sesuai 
menjadi  
(STS) Sangat Tidak Sesuai 
13. Periksalah kembali semua jawaban dan pastikan telah terisi semua. 

















NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
1 Saya tidak boleh memilih sendiri pakaian yang saya pakai. SS S TS STS 
2 Orangtua menyerahkan kegiatan saya di hari libur. SS S TS STS 
3 Kegiatan bermain saya harus seijin orangtua. SS S TS STS 
4 Saya diperbolehkan memilih tempat untuk berlibur. SS S TS STS 
5 Saya terpaksa melakukan perintah yang diberikan orangtua. SS S TS STS 
6 Saya bebas mengerjakan tugas sesuai waktu yang saya 
tentukan. 
SS S TS STS 
7 Hanya pendapat orangtua yang dianggap benar. SS S TS STS 
8 Orangtua saya senang ketika saya memberi kritik. SS S TS STS 
9 Orangtua menganggap saya sebagai anak kecil, sehingga saya harus menuruti semua perkataannya. SS S TS STS 
10 Orangtua menghargai apa yang saya lakukan, meskipun saya 
sebagai anak kecil. 
SS S TS STS 
11 Saya sering dimarahi bila mendapatkan nilai jelek. SS S TS STS 
12 Orangtua selalu memberi semangat jika saya gagal. SS S TS STS 
13 Aturan orangtua tidak bisa diubah. SS S TS STS 
14 Aturan yang diterapkan orangtua fleksibel. SS S TS STS 
15 Apa yang saya lakukan harus mendapat persetujuan orangtua. SS S TS STS 
16 Saya diperbolehkan mengikuti ekstrakurikuler yang saya 
sukai. 
SS S TS STS 
17 Saya harus menuruti perintah orangtua. SS S TS STS 
18 Saya bisa menolak tugas dari orangtua, dengan alasan yang SS S TS STS 
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bisa diterima. 
19 Orangtua tidak mau mendengarkan pendapat saya. SS S TS STS 
20 Orangtua mau mendengarkan masukan dari saya. SS S TS STS 
21 Saya merasa bahwa orangtua bebas melakukan apapun 
terhadap diri saya. 
SS S TS STS 
22 Saya merasa bahwa hubungan saya dengan orangtua seperti sahabat. SS S TS STS 
23 Orangtua menuntut saya untuk selalu mendapat nilai yang tinggi. SS S TS STS 
24 Ketika saya melanggar aturan orangtua, orangtua 
mengingatkan tanpa memberi hukuman. 
SS S TS STS 
25 Orangtua tidak melibatkan saya dalam membuat aturan. SS S TS STS 
26 Orangtua menerapkan aturan sesuai dengan keinginan saya. SS S TS STS 
27 
Saya tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang tidak 
disukai orangtua. 
SS S TS STS 
28 Orangtua memberi tugas sesuai dengan kemampuan saya. SS S TS STS 
29 Saya dianggap masih kecil bila mengemukakan pendapat. SS S TS STS 
30 
Saya diperbolehkan memberi saran menu makanan setiap 
hari. 
SS S TS STS 
31 Keputusan yang saya ambil harus sesuai dengan harapan 
orangtua. 
SS S TS STS 
32 Saya melaksanakan perintah orangtua dengan senang hati. SS S TS STS 
33 Orangtua tidak suka jika saya mengkritik apa yang 
dilakukannya. 
SS S TS STS 
34 Orangtua tidak menggunakan kekuasaanya untuk 
memaksakan kehendak saya. 
SS S TS STS 
35 Orangtua memberi penjelasan ketika saya melakukan 
kesalahan. 
SS S TS STS 
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36 Orangtua memberi tahu cara mengatasi kesalahan yang saya lakukan. SS S TS STS 































DATA PENELITIAN  












No Pola Asuh Kreativitas Anak 
1 111 73 
2 104 81 
3 117 74 
4 113 74 
5 103 77 
6 84 80 
7 88 83 
8 103 78 
9 114 76 
10 113 76 
11 100 80 
12 111 76 
13 78 76 
14 124 71 
15 119 73 
16 92 81 
17 102 78 
18 110 76 
19 99 80 
20 94 82 
21 110 83 
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22 110 76 
23 116 73 
24 56 90 
25 115 79 
26 107 75 
27 114 83 
28 106 78 
29 70 80 
30 117 78 
31 108 75 
32 107 76 
33 120 72 
34 104 75 
35 115 73 





























 Descriptive Statistics 
  N Mean 
Std. 
Deviation Minimum Maximum 
pola asuh 36 104,83 14,663 56 124 
kreativitas 
anak 
36 77,58 3,974 71 90 
 






N 36 36 
Mean 104,83 77,58 Normal 
Parameters(a,b) Std. Deviation 14,663 3,974 
Absolute ,173 ,155 
Positive ,123 ,155 
Most Extreme 
Differences 
Negative -,173 -,069 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,040 ,929 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,229 ,354 
a  Test distribution is Normal. 












































































Model Name MOD_1 





Independent Variable pola asuh 
Constant Included 
Variable Whose Values Label 
Observations in Plots 
Unspecified 




Case Processing Summary 







a  Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 
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Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  
kreativitas 
anak pola asuh 
Number of Positive Values 36 36 
Number of Zeros 0 0 









Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable: kreativitas anak  
Model Summary Parameter Estimates 
Equation R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,400 22,645 1 34 ,000 95,548 -,171   
Quadrati
c 
,401 11,028 2 33 ,000 98,849 -,245 ,000  
Cubic ,401 11,028 2 33 ,000 98,849 -,245 ,000 ,000












































  pola_asuh kreativitas_anak 
pola_asuh Pearson Correlation 1 -,632(**)
  Sig. (1-tailed)  ,000
  N 36 36
kreativitas_anak Pearson Correlation -,632(**) 1
  Sig. (1-tailed) ,000  
  N 36 36






























SURAT BUKTI PENELITIAN  
 
